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A Revista Sapiência: sociedade, saberes e práticas educacionais, periódico 
multidisciplinar editado pela Universidade Estadual de Goiás – Campus Iporá, lança a público 
seu primeiro número do quarto volume (v.4, n.1) com a expectativa de que os leitores possam 
apreciar seu conteúdo da forma mais proveitosa possível. Zelando pela diversidade científica 
por meio da veiculação de saberes na três áreas que abrange, o presente número traz 
abordagens perspicazes e das mais variadas, cujas inquietações dos colaboradores, na mesma 
medida, possibilitam inúmeras interlocuções acadêmicas de vultuoso criticismo.  
Desse modo, figuram na seção Ciências os artigos Avaliação da atual situação do 
aterro controlado de Iporá, Goiás – Brasil, assinado por Aparecido Pedro Ivo da Silva 
Moura, Ivair Queiroz Rodrigues e Renata Macedo Lopes Roma, cuja preocupação é 
problematizar a situação e os impactos ambientais desencadeados pelo Aterro Controlado do 
município goiano de Iporá, e Ebola, sequer uma doença tropical negligenciada, de Quezia de 
Almeida Souza, Zaíne Paula da Silva e Lucas Henrique Sampaio, que debate os aspectos da 
Febre Hemorrágica Ebola (FHE) cotejando-os com os das Doenças Tropicais Negligenciadas 
(DTN’s) no sentido de analisar possíveis formas de prevenção.  
De igual envergadura intelectual, a seção Humanidades traz quatro textos. No 
primeiro, Abordagem pragmática do texto jurídico, de Návia Regina Ribeiro da Costa, o texto 
jurídico tecido no interior de uma Petição de natureza penal é problematizado à luz de seu 
funcionamento ou de uso da língua em situações concretas de interação verbal. No segundo, 
Bioenergy, innovation and the new geometries of power: a new era, or old wine in new 
bottles?, assinado por Brian Garvey e Ricardo Junior de Assis Fernandes Gonçalves, é 
apresentada a reconfiguração das relações do Estado, das corporações e do trabalho, com base 
no aumento de investimento internacional por companhias de petróleo no setor brasileiro de 
etanol. No terceiro, Reflexões historiográficas em torno da recepção crítica da trajetória do 
cineasta Amácio Mazzaropi, de Guilherme de Souza Zufelato, a recepção de algumas 
películas do cineasta brasileiro Amácio Mazzaropi por parte da crítica cinematográfica 
brasileira é problematizada sob um ponto de vista extremamente crítico. No último, intitulado 
27 de julho de 1214, O Domingo de Bouvines em George Duby, de Matheus Mesquita Pontes, 
Elâine Morita Pereira de Souza, Gabriella Lima Assis, Juliana Cristina Rosa, Joabson Xavier 
Penna e Silmara Decanti Santa Rosa, os autores investigam do ponto de vista teórico-





metodológico as escolhas do historiador francês Georges Duby na obra O domingo de 
Bouvines. 
Como isso não bastasse, na seção Práticas Educacionais, dois artigos fecham esse 
número da Revista Sapiência. No primeiro, nominado Educação ambiental no ensino formal: 
estudo de caso, Manoel Barbosa Soares, Cibele Pimenta Tiradentes e Ângela Maria 
Vasconcelos debatem o modo pelo qual a questão da Educação Ambiental (EA) é trabalhada 
no curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Goiás, na cidade goiana de 
Inhumas. E no segundo, versando Uma adolescência de prisões: o papel do orientador nos 
projetos educacionais da escola, Simone Conceição Rodrigues Silva e André Tolentino 
Caixeta colocam em primeiro plano o papel do Orientador Educacional nas escolas 
localizadas nas Regiões Administrativas do Distrito Federal (DF) e os desafios enfrentados 
frente a violência.     
Em última instância, agradecemos àqueles que colaboraram para a edição de mais 
um número da Revista Sapiência e desejarmos uma boa leitura a todos!     
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